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Teknologi dan sistem informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem informasi pada saat ini menjadi 
sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, perusahaan, maupun perorangan untuk mendapat kemudahan, kecepatan, dan 
ketepatan dalam mengolah dan memperoleh data dan atau informasi. Rumah Sakit Kalisat di memiliki banyak masalah yang 
dialami terkait dengan data-data serta informasi pasien, pegawai, jadwal, rekam medis, antrian, obat-obatan, perawatan, 
keuangan, jumlah dan efektifitas pegawai serta ruangan, dan lain sebagainya. Masalah tersebut meliputi dalam proses 
memasukkan data dan pencarian, terlebih lagi bila sistem belum menggunakan komputer hal tersebut akan sulit dan 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana terdapat 3 variabel bebas dan 1 
variabel terikat. Peneliti melakukan uji regresi linier berganda untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Hasil yang didapatkan adalah kualitas sistem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pengguna pada sistem informasi manajemen rumah sakit kalisat. Kualitas informasi memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pengguna pada sistem informasi manajemen rumah sakit kalisat. Kualitas pelayanan memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna pada sistem informasi manajemen rumah sakit kalisat. 
Kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan terhadap kualitas pengguna sistem informasi memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna pada sistem informasi manajemen rumah sakit kalisat. Berdasarkan hasil 
diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan pengguna SIMRS. Saran peneliti untuk SIMRS Kalisat harus di pertahankan kualitasnya supaya 
dapat mempertahankan kepuasan pengguna SIMRS Kalisat. 
 




Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
nomor 1171/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 yang 
menyebutkan bahwa “setiap rumah sakit wajib 
melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit”, maka 
rumah sakit yang ada di Indonesia mulai menerapkan 
sistem untuk meningkatkan pelayanan. SIMRS adalah 
suatu sistem terkomputerisasi yang mampu melakukan 
pengolahan data secara cepat, akurat, dan 
menghasilkan sekumpulan informasi yang saling 
berinteraksi untuk diberikan kepada semua tingkatan 
manajemen di rumah sakit. Hasil informasi dari data 
yang telah diolah yaitu berupa laporan, dapat 
digunakan oleh pengguna dalam mengambil keputusan 
untuk peningkatan upaya pelayanan kesehatan. 
Teknologi dan sistem informasi telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Sistem informasi 
pada saat ini menjadi sangat dibutuhkan oleh suatu 
organisasi, perusahaan, maupun perorangan untuk 
mendapat kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam 
mengolah dan memperoleh data dan atau informasi. 
Dengan mempertimbangkan berbagai solusi yang 
ditawarkan oleh sistem informasi, penerapan sistem 
informasipun tidak hanya terbatas pada bidang 
komputer dan teknologi informasi, tetapi juga telah 
diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak 
terkecuali pada dunia kesehatan.  




Rumah Sakit Kalisat di memiliki banyak masalah 
yang dialami terkait dengan data-data serta informasi 
pasien, pegawai, jadwal, rekam medis, antrian, obat-
obatan, perawatan, keuangan, jumlah dan efektifitas 
pegawai serta ruangan, dan lain sebagainya. Masalah 
tersebut meliputi dalam proses memasukkan data dan 
pencarian, terlebih lagi bila sistem belum 
menggunakan komputer hal tersebut akan sulit dan 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar.  
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti 
lakukan di RS Kalisat di Jember ditemukan beberapa 
permasalahan diantaranya: Pencarian informasi data 
pasien, pegawai RS, memerlukan waktu lama dan sulit 
karena belum menggunakan sistem informasi 
manajemen RS. Demikian juga pencarian informasi 
tentang perawatan pada bangsal, informasi jadwal 
pasien dan dokter pada RS yang belum menggunakan 
sistem informasi menjadi sulit dan lebih lama. Analisa 
tentang efektifitas pegawai dan ruangan pada RS, 
laporan keuangan RS juga menjadi tidak efisien dan 
memakan banyak waktu tanpa penggunaan sistem 
informasi RS. 
Sampai saat ini, penelitian mengenai kesuksesan 
dari penerapan sistem informasi manajemen RS dan 
pengaruh kualitas sistem tersebut terhadap kepuasan 
pengguna di rumah sakit Kalisat Jember belum pernah 
dilakukan. Pengaruh kualitas pelayanan sistem 
informasi RS terhadap kepuasan pengguna, pengaruh 
kualitas informasi terhadap pemakaian pada sistem 
informasi manajemen RS, dan pengaruh kualitas 
sistem terhadap pemakaian pada sistem informasi 
manajemen RS di rumash sakit Kalisat juga belum 
pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga penelitian 
mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap 
pemakaian pada sistem informasi manajemen RS 
belum pernah dilakukan di RS Kalisat. Sehingga perlu 
dilakukan penelitian mengenai sistem informasi 
manajemen rumah sakit untuk dapat mengetahui 
dengan pasti sukses tidaknya penerapan sistem 
informasi tersebut di RS Kalisat. Penelitian terhadap 
sistem informasi manajemen rumah sakit diharapkan 
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
mengembangkan sistem informasi manajemen rumah 
sakit. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi dan 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna pada 
sistem informasi manajemen Rumah Sakit Daerah 
Kalisat Jember tahun 2016. Berdasarkan uraian latar 
belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Sistem, 
Kualitas Informasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Pengguna pada Sistem Informasi 
Manajemen Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember tahun 
2016”. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Sistem informasi manajemen merupakan sistem 
buatan manusia yang berisi tentang manusia, 
kekuasaan, organisasi, kebijaksanaan, dan prosedur 
yang bertujuan untuk merencanakan dan mengontrol 
pekerjaan dalam organisasi. Tiga kegiatan utama 
sistem manajemen adalah perencanaan, pengontrolan, 
dan pembuatan keputusan (Sidartha, 1997). 
Model kesuksesan sistem informasi yang 
dikembangkan oleh DeLone dan McLean merupakan 
model yang paling banyak digunakan sebagai ukuran 
kesuksesan sistem informasi. Kualitas sistem biasanya 
berfokus pada karakteristik kinerja sistem. Menurut 
DeLone dan McLean dalam Iivari (2005) kualitas 
sistem merupakan ciri karakteristik kualitas yang 
diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan 
kualitas informasi yang diinginkan informasi 
karakteristik produk.Kualitas sistem dalam sistem 
informasi dalam sistem informasi klinik ini 
menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk 
performa sistem dan user interface. 
DeLone dan McLean (2003) menyatakan bahwa 
kualitas informasi mengukur kualitas output dari 
sistem informasi, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh 
sistem informasi, terutama dalam bentuk laporan-
laporan (reports). Kualitas layanan merupakan kulitas 
dukungan yang didapatkan oleh pengguna dari 
departemen sistem informasi (dalam hal ini merupakan 
pengembang sistem informasi rumah sakit. Kepuasan 
pengguna sistem informasi merupakan respon dan 
umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah 
memakai sistem informasi. 
 
III. TUJUAN DAN MANFAAT 
Tujuan 
1) Mengetahui kualitas sistem pada sistem informasi 
manajemen rumah sakit, dan pengaruhnya terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi manajemen 
Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember tahun 2016 ; 2) 
Mengetahui kualitas informasi  pada sistem informasi 
manajemen rumah sakit, dan pengaruhnya terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi manajemen 
Rumah Sakit Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember 
tahun 2016; 3) Mengetahui kualitas pelayanan  pada 
sistem informasi manajemen rumah sakit, dan 
pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna sistem 
informasi manajemen Rumah Sakit Daerah Kalisat 
Jember tahun 2016; 4) Menganalisis pengaruh kualitas 
sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 
manajemen Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember 
Jember tahun 2016. 
 
Manfaat 




1)Pengguna akan mendapatkan keuntungan dengan 
adanya update sistem dari pengembang terkait dengan 
kelayakan sistem; 2) Dengan mengetahui kelayakan 
sistem, maka pengembang dapat mengembangkan 
update sistem maupun sistem lain yang lebih baik. 
 
IV. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kuantitatif, karena data yang digunakan dinyatakan 
dalam angka dan di analisis dengan teknik statistik. 
Peneliti berencana melakukan penelitian di Rumah 
Sakit Dr. Soebandi Jember tahun 2016. 
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan 
adalah semua orang yang telah menggunakan sistem 
informasi manajemen rumah sakit dimana sistem 
informasi ini telah diterapkan, yaitu di Rumah Sakit 
Kalisat Kabupaten Jember. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan kuesioner (angket). Dalam 
penelitian ini variabel penelitian dibedakan menjadi 
variabel bebas dan variabel terikat. Dimana yang 
menjadi variabel bebas adalah : kualitas sistem yang 
dilambangkan dengan X1, kualitas informasi yang 
dilambangkan dengan X2, kualitas layanan yang 
dilambangkan dengan X3, sedangkan yang menjadi 
variabel terikat adalah kepuasan pengguna yang 
dilambangkan dengan Y. Dalam hal ini peneliti 
melakukan uji regresi linier berganda. 
 
V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
TABEL 1  
PENGARUH KUALITAS SISTEM TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA 
SIMRS KALISAT JEMBER 2016 





-1,627 -1,187 Berpengaruh 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 
sistem memiliki pengaruh terhadap kepuasan 
pengguna. Hal ini dibuktikan dengan lebih besarnya T-
hitung dibandingkan dengan pada tabel (-1,627>-
1,187). Pengukur-pengukur pada kualitas sistem 
seperti, kemudahan penggunaan, kemudahan 
dipelajari, kecepatan akses, keandalan sistem, 
fleksibilitas, kegunaan fitur dan fungsi, serta keamanan 
pada sistem informasi klinik memberikan pengaruh 




TABEL  2 
PENGARUH KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA 
SIMRS KALISAT JEMBER 2016 




Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 
informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan 
pengguna. Hal ini dibuktikan dengan lebih besarnya T-
hitung dibandingkan dengan pada tabel (-2,341>-
1,187). Pengukur-pengukur pada kualitas informasi 
seperti, akurasi informasi, kelengkapan informasi yang 
disajikan, bentuk output dari informasi yang disajikan, 
ketepatan waktu, dan relevansi informasi yang 
disajikan pada sistem informasi klinik memberikan 
pengaruh pada kepuasan pengguna. 
 
Tabel 3 
pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna SIMRS 





3,459 1,187 Berpengaruh 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pengguna pada sistem informasi 
rumah sakit daerah kalisat. 
 
TABEL 4 
PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, DAN KUALITAS 
LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SIMRS KALISAT 
JEMBER 2016 








4,319 3,197 Berpengaruh 
Berdasarkan tabel diatas  maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel kualitas sistem, variabel kualitas 
informasi, dan variabel kualitas pelayanan berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap kualitas pengguna 
dikarenakan nilai dari t hitung lebih besar dari t tabel 
yaitu 4,319 > 3,197. 
 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kualitas sistem memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pengguna pada sistem 
informasi manajemen rumah sakit kalisat. Hal ini 
dibuktikan dengan T-hitung >T-tabel (-1,627 > -1,187) 
yang berarti Ho ditolak. 
Kualitas informasi memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kepuasan pengguna pada 
sistem informasi manajemen rumah sakit kalisat. Hal 
ini dibuktikan dengan T-hitung >T-tabel (-2,341 > -
1,187) yang berarti Ho ditolak. 




Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kepuasan pengguna pada 
sistem informasi manajemen rumah sakit kalisat. Hal 
ini dibuktikan dengan T-hitung >T-tabel (3,459 > 
1,187) yang berarti Ho ditolak. 
 
Kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas 
pelayanan terhadap kualitas pengguna sistem informasi 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pengguna pada sistem informasi 
manajemen rumah sakit kalisat. Hal ini dibuktikan 




Tim penelitian dengan judul Pengaruh kualitas sistem, 
kualitas informasi, kualitas layanan terhadap kepuasan 
pengguna SIMRS Kalisat Jember” mengucapkan banyak 
terima kasih kepada kepala Rumah Sakit Kalisat Jember dan 
kepala Rekam Medik Rumah Sakit Kalisat Jember, serta 
Politenik Negeri Jember atas dukungan pendanaan sehingga 
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